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ABSTRAK 
DAMPAK POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL (PSYCAP)  
PADA KEPUASAN KERJA DAN ORGANIZATIONAL  
CITIZENSHIP BEHAVIORS (OCB) 
(Studi pada Karyawan CV. Putra Nugraha Surakarta) 
 
Oleh: 
RATIH WIKANTYASNING KUSUMA WARDANI 
NIM. F0213084 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak Positive Psychological 
Capital (PsyCap) dan dimensinya pada kepuasan kerja dan Organizational 
Citizenship Behaviors (OCB). Penelitian ini juga menguji dan menganalisis 
pengaruh kepuasan kerja pada OCB.  
Populasi penelitian ini adalah karyawan CV. Putra Nugraha Surakarta 
yang berjumlah 236 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
proportional sampling dan convenience sampling. Jumlah sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 130 karyawan. Software IBM SPSS 
Statistics version 23 for Windows digunakan untuk menguji validitas, reliabilitas, 
dan hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Positive Psychological Capital 
(PsyCap) berpengaruh positif signifikan pada kepuasan kerja dan Organizational 
Citizenship Behaviors (OCB). Lebih jelasnya, dimensi PsyCap yaitu resilience 
dan optimism berpengaruh signifikan pada kepuasan kerja, sedangkan hope dan 
optimism berpengaruh signifikan pada OCB. Kepuasan kerja juga memiliki 
pengaruh positif signifikan pada OCB karyawan.  
Kata Kunci: Positive Psychological Capital, PsyCap, Kepuasan Kerja, 
Organizational Citizenship Behaviors, OCB, Karyawan 
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ABSTRACT 
THE IMPACT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL (PSYCAP)  
ON JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL  
CITIZENSHIP BEHAVIORS (OCB) 
(A study on CV. Putra Nugraha’s Employees) 
 
By: 
RATIH WIKANTYASNING KUSUMA WARDANI 
F0213084 
 
This study aims to explain the impact of Positive Psychological Capital 
(PsyCap) and its dimensions on job satisfaction and Organizational Citizenship 
Behaviors (OCB). This study also seeks to analyze the effect of job satisfaction 
on OCB. 
 The population of this study are 236 employees of CV. Putra Nugraha 
Surakarta. Sampling is done by proportional sampling and convenience sampling 
technique. The number of samples used in this study are 130 employees. IBM 
SPSS Statistics version 23 for Windows software is used to test the validity, 
reliability, and hypotheses.  
The results of this study showed that Positive Psychological Capital 
(PsyCap) has a positive and significant effect on job satisfaction and 
Organizational Citizenship Behaviors (OCB). More specifically, PsyCap resilience 
and PsyCap optimism have a significant effect on job satisfaction, while PsyCap 
hope and PsyCap optimism have a significant effect on OCB. Job satisfaction 
also has a positive and significant effect on the employees' OCBs.  
Keywords: Positive Psychological Capital, PsyCap, Job Satisfaction, 
Organizational Citizenship Behaviors, OCB, Employees 
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MOTTO 
 
 
“The way to get started is to quit talking and begin doing” 
-Walt Disney- 
 
 “Gantungkan cita-cita mu setinggi langit. 
Bermimpilah setinggi langit.  
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang” 
-Ir. Soekarno- 
 
“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang” 
-Amsal 23:18- 
 
“Saya percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan saya di awal perjalanan ini,  
Dia jugalah yang akan menuntun saya hingga ke akhirnya. Dia tidak akan 
membawa saya sejauh ini hanya untuk kegagalan.” 
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